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Señores miembros del jurado 
 
Presento la Tesis titulada: Balanced Scorecard y su incidencia en la rentabilidad de 
una empresa del sector gráfico en el distrito de Breña, 2018, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el grado 
académico de Magister en Administración de Negocios. 
 
Esperando que la información y aportes de este trabajo sirvan como referencia para 
posteriores investigaciones relacionadas a los problemas en el manejo de las 
pequeñas empresas del sector gráfico, aplicando herramientas de gestión, como 
medir la rentabilidad y relacionar las funciones para llegar a motivo o causales de 
los problemas y buscar soluciones a tiempo. 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el esquema 
de investigación sugerido por la universidad. 
En el primer capítulo se expone la introducción. En el segundo capítulo se presenta 
el marco metodológico. En el tercer capítulo se muestran los resultados. En el 
cuarto capítulo abordamos la discusión de los resultados. En el quinto se precisan 
las conclusiones. En el sexto capítulo se adjuntan las recomendaciones del análisis 
de los datos de las variables en estudio. Finalmente, en el séptimo capítulo las 
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En la investigación titulada Balanced Scorecard y su incidencia en la rentabilidad 
de una Empresa del sector gráfico en el distrito de Breña, 2018, el objetivo general 
de la investigación fue determinar que, si existe incidencia del Balanced Scorecard 
en la rentabilidad de una Empresa del sector gráfico del distrito de Breña, 2018. 
 
El tipo de investigación es básica, el nivel de investigación es explicativo, el 
diseño de la investigación es por incidencia y el enfoque es cuantitativo. La muestra 
estuvo conformada por 53 trabajadores. La técnica que se utilizó es la encuesta y 
los instrumentos de recolección de datos fueron dos cuestionarios aplicados a los 
trabajadores. Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos. 
 
Con referencia al objetivo general: se concluye que existe incidencia de la 
variable Balanced Scorecard en la rentabilidad de una Empresa del sector gráfico 















In the research entitled Balanced Scorecard and its impact on the profitability of a 
company in the graphic sector in the district of Breña, 2018, the general objective of 
the research was to determine if there is an impact of the Balanced Scorecard on 
the profitability of a company in the graphic sector of the district of Breña, 2018. 
 
The type of research is basic, the level of research is descriptive, the design 
of the research is by incidence and the approach is quantitative. The sample 
consisted of 53 workers. The technique used was the survey and the data collection 
instruments were two questionnaires applied to workers. Expert judgment was used 
for the validity of the instruments. 
 
With reference to the general objective: it is concluded that there is an 
incidence of the Balanced Scorecard variable in the profitability of a company in the 

































1.1. Realidad Problemática 
 
Con el pasar de los tiempos ha ido ocurrido muchos cambios parte de ello es por la 
globalización se incrementó la competencia, las empresas buscan siempre reducir 
los costos para de esta manera obtener grandes beneficios, aumentar la 
rentabilidad trabajando en conjunto y poder utilizar los recursos de la manera 
correcta adaptándose a herramientas modernas, adaptando las estrategias a las 
exigencias del mercado. 
 
Aproximadamente estos cambios se dieron en los 90 lo que llevo a que las 
empresas cambien su estilo de trabajo y se adecuen al mercado para permanecer 
en el. 
 
Este trabajo de investigación quiere mostrar al Balanced Scorecard como una 
herramienta para medir resultados y ver su incidencia, la cual se utiliza para que 
los administradores y/o gerentes tomen correctamente las decisiones y puedan 
innovar constantemente para adaptarse al avance mundial. 
 
Asimismo, las empresas desean obtener mayores beneficios, para lo que 
deben saltar las barreras, para poder avanzar e incrementar la rentabilidad de la 
empresa deben hacer eficientes cada uno de los procesos. 
 
En estos tiempos todas las empresas tienen la necesidad de administrar sus 
actividades analizando los resultados obtenidos, es por ello que se debe llevar un 
correcto proceso, actividades y así evaluar el avance continuo, así como el proceso 
de evolución para alcanzar los objetivos planteados y que además permita 
anticiparnos a cualquier eventualidad.  
 
El avance de la tecnología constantemente generando que las personas dejen 
de lado los documentos impresos, asimismo las nuevas tendencias tecnológicas 
portátiles están adquiriendo precios bajos accesibles para el consumidor y esto les 




 Todos los colaboradores deben estar direccionados hacia los objetivos a la 
misión y estrategia, para que esto genere la misma visión pensando en el 
crecimiento de la empresa. 
 
Para tomar como ejemplo se debe mencionar a los países como Japón, 
Estados Unidos, las empresas crecen y mejoran según como se adapten a los 
cambios en este amplio mundo de los negocios, esto va de la mano a como 
direccionan su producción y cumplir con los retos de los nuevos mercados, para 
ello se debe incorporar nuevas herramientas que vayan todas de la mano y cumplan 
la función de incrementar la rentabilidad.  
 
En 1990 se plantearon nuevas formas de medir el desempeño organizacional, 
para lo que se buscó poner mayor interés a los procesos y actividades desarrolladas 
en la empresa son solo la parte financiera sino enfatizar en los clientes, en el 
proceso y en el aprendizaje y crecimiento, lo que hace aplicar correctamente el 
Balanced Scorecard.  
 
Usar el Balanced Scorecard genera un cambio drástico a la empresa y el 
objetivo es buscar que el personal se involucre al logro de las metas junto a la 
misión incrementando las energías, habilidades y se lograra alcanzar las metas a 
largo plazo.  
 
En Latinoamérica muchas empresas lograron posicionarse debido a su 
correcto funcionamiento sabiendo cómo adaptarse a los cambios del mercado. Es 
muy importante que se definida la estrategia, asimismo es necesario que los 
gerentes o administradores de la empresa se enfoquen en demostrar compromiso 
durante todo el proceso para llegar a la meta.  
 
Entendiendo que el Balanced Scorecard es una herramienta fuerte para lograr 
los cambios necesarios dentro de la organización. En Sudamérica hay países como 
Brasil y Chile, donde empresas implementaron esta herramienta y son exitosas 
lograron sus metas trazadas. El Balanced Scorecard permite evaluar las iniciativas, 
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identificando cual será el impacto y de qué manera está vinculada con la estrategia, 
la meta de toda la empresa.  
 
En el país las empresas de diversos rubros ya están implementando el 
Balanced Scorecard dando buenos resultados mejorando en sus procesos y 
también tratando de posicionarse en el mercado. Un ejemplo importante es la 
empresa Nestlé ya que emplea medidas necesarias, sabe cómo llevar la misión, 
visión, objetivos a los empleados de la empresa asimismo se puedan identificar y 
trabajar en conjunto. 
 




Montes y Lugo (2014) su tesis es denominada: Gestión financiera en la empresa 
inversora Magicmax, cuyo objetivo que se planteo fue aumentar el nivel de la 
gestión financiera de dicha empresa, la tesis es cuantitativa, no experimental, 
descriptivo. Se obtuvo los datos a través de un cuestionario. Se concluyó que no 
existe un correcto control en los procesos tanto de cobranzas como de 
financiamiento; es por ello que según resultados se concluyó que se debe 
implementar procesos, métodos que ayuden a evaluar el incremento de la parte 
financiera para que ayude en la mejora de la estabilidad de la empresa. 
 
Solórzano (2014) en su tesis Implementación del balance scorecard para 
medir la gestión de recursos financieros y humanos del editorial Don Bosco, Cuenca 
– Ecuador, en donde se desea implementar el balance scorcard para mejorar el 
proceso de gestión del editorial Don Bosco haciendo un adecuado seguimiento a 
las actividades teniendo en cuenta la finalidad de la misión y visión de la empresa / 
negocio. Se realizó con el método deductivo, de diseño descriptivo comparativo. Se 
buscó aplicar el cuestionario. Al finalizar el proceso se concluyó que el balance 
scorecard permite ver de manera más completa el cumplimiento de los objetivos, 
relacionándolos con la misión y la visión relacionándose con las actividades 
financieras. 
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Paredes y Sánchez (2013) en su tesis denominada: Medición de la 
perspectiva financiera del Balanced Scorecard y su incidencia en el control 
empresarial de HS & Hijos consultores, ejecutores y servicios generales S.A.C 
2013, nos muestra como el objetivo del trabajo de investigación crear e aplicar la 
perspectiva financiera del Balanced Scorecard, para lo que se empezó a evaluar la 
utilidad de la empresa, se llegó a relacionar los resultados del antes y el después 
para proponer soluciones y demostrar asimismo que si es efectiva la prueba 
realizada y por ello se toman las decisiones correctamente para el crecimiento 
empresarial. 
  
León y Vera (2012) su tesis es denominada: Implementación de un Sistema 
de control de gestión en una empresa de manufactura de productos de consumo 
masivo para así poder evaluar y analizar el desempeño durante el año 2012, Se 
busca implementar el sistema de control de gestión para mejorar todo el movimiento 
logístico tomando en cuenta todo el proceso teniendo el máximo cuidado con el 
producto desde el inicio al final. Se sabe que esta herramienta sirve para hacer un 
adecuado seguimiento y poder controlar la logística del producto en general. Lo que 
se busca con el Balanced Scorecard es relacionar todos los procesos dentro de la 
organización y a su vez encaminen para lograr el mismo objetivo. 
 
Gabriela (2009) en su tesis la cual se denominó: cuadro de mando integral 
para hospitales del sector público, aplicación práctica: hospital central universitario 
“Dr. Antonio María Pineda”. Tesis de Maestría. Universidad Centro Occidental 
Lisandro Alvarado de Barquisimeto. La autora diseñó los lineamientos estratégicos 
para la aplicación de un BSC para el Hospital Central Universitario “Dr. Antonio 
María Pineda de la ciudad de Barquisimeto (Venezuela). En dicho estudio considero 
como población a sesenta personas adscritas en general a todos los servicios que 
brinda el Hospital. Utilizó además herramientas y técnicas por ejemplo la 
observación, también la entrevista, se pasó un cuestionario en escala de Likert y se 
analizó la matriz FODA. Concluyendo que el BSC es una herramienta fundamental 
antes de iniciar el proceso, se debe adaptar la perspectiva financiera para que el 
uso de esta herramienta gerencial pueda llevarlos al éxito, ya que de no ser bien 




Aparicio (2016) Balance Scorecard y competitividad en el sector gráfico”, lo aplico 
a  la Corporación Grafica Huascarán, este trabajo se presentó para la obtención del 
título de Magister en Administración con mención en Gestión Empresarial en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos; se planteó como objetivo de este 
trabajo era determinar cuál era  la relación existente en las variables que se estaban 
estudiando, para lo cual se utilizó un método hipotético deductivo, no experimental, 
de tipo descriptivo correlacional, para poder llegar a la conclusión del trabajo se 
analizó los resultados y se obtuvo como resultado que si ayuda en la  mejora de los 
procesos aplicar el Balanced Scorecard. 
 
Rivero y Vera (2016) en su tesis Diseño de Balanced Scorecard para 
aumentar la rentabilidad en la empresa Transportes N&M Moncada S.R.L en el 
periodo 2015-2016, presentado en la Universidad Nacional de Trujillo, el objetivo 
es mostrar que aplicando el Balanced Scorecard se mejora la situación financiera. 
El tipo de investigación fue experimental se desarrolló una prueba de laboratorio 
para ver los cambios en la situación financiera de la empresa fue una prueba pre y 
post. Se tomó como muestra la rentabilidad desde los meses de enero hasta 
octubre del año 2015 y se llegó a la conclusión que con una adecuada aplicación y 
constante seguimiento se pueda incrementar los ingresos de la empresa en 
mención durante el periodo del 2015 – 2016. 
 
Alfaro y Cóndor (2015) en su tesis la cual se denominó: Balance scorecard 
como instrumento de planificación estratégica para optimizar la situación financiera 
de la empresa Topsa S.A, su prioridad fue analizar incrementar la situación 
financiera de la empresa, se utilizó el método deductivo, tomando como muestra al 
distrito de Chorrillos - Lima. Se realizaron encuestas para llegar a los resultados, 
los cuales mostraron que la empresa no tiene una línea a seguir, no cuenta con una 
estrategia bien formulada que los oriente a alcanzar las metas tomando las mejores 
decisiones por ello se implementó el Balanced Scorecard para luego comparar y 
pasado un tiempo comparar las situaciones y llegar a la conclusión de que si se 
mejora la situación financiera.  
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Mendoza (2015) Aplicación de Balanced Scorecard en el proceso de gestión 
de la empresa procesos textiles E.I.R.L., Se implementó esta herramienta la cual 
permite que se mida la gestión de la empresa, asimismo, analizar soluciones para 
las áreas críticas para poder llegar a incrementar la rentabilidad y optimizar los 
recursos para mejores resultados. Se utilizó el método deductivo, pre experimental 
con pre y post prueba para lograr resultados reales en cómo se encuentra la 
empresa y como después mejorar después de aplicar el Balanced Scorecard. Al 
finalizar, según los resultados se concluye que se incrementó la utilidad de la 
empresa comparándola con el año anterior sabiendo que si se sigue 
implementando los resultados seguirán siendo favorables. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Teorías sobre la variable Balanced Scorecard 
 
Kaplan y Norton (2014) hacen hincapié definiendo: 
 
Esta Herramienta del Balanced Scorecard nos ayuda a entender la 
visión, estrategias, objetivos e indicadores, a través de pautas y 
seguimiento constante escogiendo las estrategias adecuadas y lograr 
el mejor desempeño. Aplicar esta herramienta de la manera correcta 
ayuda a una mejor retroalimentación entre los trabajadores y así 
poder responder mejor a los cambios, asimismo integra cada área de 
la empresa.  
 
De tal modo Atkinson (2006) nos menciona: 
 
Muchos puestos de trabajo actualmente son creados por las mypes 
en nuestro país, ya que son quienes mueven la económica del país. 
Se debe implementar técnicas de gestión, ya que cuando se aplique 
en control de mando se verá la participación de los trabajadores en 
general y en conjunto alcanzar los objetivos. 
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Asimismo, Jack (2008) indica que: 
 
Esta herramienta el Balanced Scorecard debe utilizarse de la manera 
correcta para poder conseguir los resultados necesarios y tomar 
decisiones a tiempo.  Se gestiona y evaluar la estrategia de la 
empresa, se ven y analizan los sus procesos. Empezando por definir 
la visión, la misión, las estrategias de la empresa. 
 
Olve (2013) menciona que: 
 
Los indicadores del BSC hace que se vea la realidad de la empresa y 
así la gerencia se pueda anticipar a los hechos, asimismo esta 
herramienta nos ayuda a analizar a tiempo los problemas y poder 
anticiparnos buscando a tiempo la solución y reaccionar con 
alternativas que ayuden a la empresa. 
 
Othmann (2007) define: 
 
Al vincular los proyectos con la estrategia, se puede direccionar cada 
acción que se esté tomando en la organización que busquen mejorar 
los procesos y a su vez la rentabilidad, También el BSC puede ayudar 
a mostrar dónde nos encontramos actualmente y a su vez ver hacia 
dónde va la organización siempre evaluando el objetivo. 
 
En este tema, Beiske (2002) menciona lo siguiente: 
 
La herramienta del Balanced Scorecard ayuda a entender por qué de 
la empresa, y nos muestra cómo llevar una adecuada gestión tanto a 
los administradores y/o gerentes a tomar mejores decisiones 
evaluando la situación actual de la empresa. Permite ver de una forma 
general los resultados de cada proceso en tiempo real para reaccionar 
inmediatamente y realizar los cambios correspondientes para poder 
lograr los objetivos trazados. 
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Birchard (2005) menciona que: 
 
El Balanced Scorecard establece metas, lo que busca es que el 
personal se identifique con la empresa y en conjunto se alcance las 
metas y direccionarlos a los trabajadores hacia la visión general. El 
BSC es muy importante para la gestión estratégica ya que se obtiene 
la información que se necesita para elaborar estrategias que estén 
direccionadas a los objetivos de la empresa y a través de una buena 
aplicación y trabajo en conjunto se obtienen buenos resultados.  
 
Dimensiones de la variable Balanced Scorecard 
 
Dimensión 1: Perspectiva Financiera:  
 
De acuerdo a lo que menciona Dixon (2010): 
 
Se inclina en cómo manejar el presupuesto y saber controlar los 
recursos propios de la empresa. Es lograr entender lo que favorece a 
los accionistas o inversionistas. Se debe incrementar los índices de 
rendimiento del negocio. Por ello se debe formular los objetivos que 
se desea alcanzar en la empresa y a la vez cumplir con los puntos 
clave a los que desean llegar los dueños y/o inversionistas ya que con 
una buen a rentabilidad se permanece en el mercado. 
 
Dimensión 2: Perspectivas del Cliente:  
 
A lo que hacen mención Chablay, Mora, Siguencia (2011): 
 
Que la empresa busca el reconocimiento, así como analizar la opción 
de posicionar a la empresa en el mercado, logrando entender 
necesidades de cada cliente. Para lograr alcanzar los objetivos 
financieros que se desean, se debe pensar en fidelizar a un producto 
el cual será la marca que identifique, así como el buen servicio que se 
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ofrece, todos los procesos van de la mano.  
 
Dimensión 3: Perspectiva de Procesos: 
 
Según Chablay, Mora, Siguencia (2011): 
 
En esta oportunidad se identifica los procesos más débiles para 
cumplir los objetivos de la empresa. Se debe buscar satisfacer a los 
clientes, así como a los inversionistas y/o accionistas, para lo que se 
debe ser eficaces y eficientes en las actividades que se desarrollan, 
obteniendo así los resultados esperados. 
 
Dimensión 4: de la Innovación y Aprendizaje: 
 
Chablay, Mora, Siguencia (2011) mencionan que: 
 
Se debe poner énfasis en la cultura organizacional en donde se 
busque la constante innovación en donde el trabajador es una pieza 
muy importante, su aporte constante mientras se está identificado con 
la organización da buenos resultados. Se debe desarrollar objetivos 
en donde se impulse el aprendizaje considerando las capacidades de 
cada trabajador, motivándolos, capacitándolos. 
 
Teorías sobre la variable rentabilidad 
 
A lo que Arora (2012) menciona que: 
 
Al analizar la situación actual de la rentabilidad podemos notar la 
eficiencia y cómo va el rendimiento de la empresa. Se necesita hacer 
crecer la empresa buscando que permanezca en el mercado 
posicionándola para que la empresa sea más rentable, aumentando 
de tal manera sus ventas así se evalúa el beneficio y las ventas totales 
y analizar la posibilidad de seguir creciendo y se puede ver la forma 
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de expandirse en el mercado. 
 
Pandey (2013) menciona que: 
 
Toda empresa busca aumentar sus ganancias, muchas de ellas 
reinvierten en sus negocios para seguir haciéndolos crecer, ninguna 
desea perder capital o los recursos financieros ya que estarían a 
puertas del fracaso empresarial. Constantemente se evalúa la 
rentabilidad de la empresa, para analizar a tiempo si la empresa se 




Para que una pequeña empresa sea exitosa debe ser rentable en 
muchas ocasiones estas empresas suelen obtener financiamiento por 
medio de un banco, o buscando inversionistas para así hacer crecer 
el negocio. Se debe entender que la rentabilidad es muy importante 
en la gestión de la empresa viendo todas las opciones que generen 
mejor estabilidad económica que la haga rentable, es por ello que se 
analizan y evalúan los índices de la rentabilidad para concluir si el 
negocio puede mantenerse en el mercado por mucho más tiempo.  
 
Según Horne (2015) menciona que para atraer inversionistas: 
 
Se debe mostrar si el negocio es rentable, según las evaluaciones de 
años anteriores y a un futuro puede generar mayor rentabilidad que la 
actual. Asimismo, demostrar que para seguir generando beneficios y 
ganancias se debe trabajar en estrategias que relacionen a los 
procesos y personal con las metas de la empresa. 
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Para Horne, (2015) contratar personal nuevo: 
 
Los empleados son un elemento muy importante para la empresa y la 
contratación de nuevos empleados genera que haya más 
identificación con su centro de trabajo adaptándolos a los objetivos de 
las mismas. Se suele decir que los empleados de las pequeñas 
empresas son más responsables. Se debe capacitar al personal, 
hacerlos sentir parte del proceso, esto genera identificación y mejor 
desempeño en sus funciones. 
 
Dimensiones de la variable rentabilidad 
 
Dimensión Rentabilidad Económica 
 
Según Maheshwari (2013) recalca que: 
 
Se mejora la parte económica si se permite evaluar la situación a largo 
plazo de la empresa. Se debe calcular el capital invertido y ver si las 
ganancias obtenidas son considerables para concluir si el negocio es 
rentable y puede seguir funcionando. 
 
Según Jain (2015): 
 
Lo que se debe tomar en cuenta es si el balance de resultados es 
positivo que permita al gerente o administrador ver de una manera 
clara la situación de los activos, así como las salidas de dinero al 
momento de tomar las decisiones. La rentabilidad se mide 
constantemente ya que el mercado es cambiante y no siempre se 
obtendrá los mismos resultados. 
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Dimensión Rentabilidad Financiera 
 
Esta variable busca mostrar el estado de las inversiones para relacionarlos de un 
año a otro, midiendo la rentabilidad tanto económica de la empresa como la parte 
financiera. 
 
Al declarar los impuestos pueden en algún momento no obtener los resultados 
reales ya que en ocasiones los activos se deprecian más rápido o podrían intervenir 
más factores que nos hacen la prueba no del todo real. 
 
De acuerdo a Chablay, Mora, Siguencia (2011) 
 
La rentabilidad está relacionada con el beneficio, se toma en cuenta 
si se logró el objetivo planeado durante el periodo estimado esto 
depende del tamaño y rubro de la empresa. Según se evalúa la 
rentabilidad se ve si la empresa es eficiente o exitosa o está por 
fracasar.  
 
Las empresas buscan tener mayores beneficios, evadiendo las barreras o 
limitaciones utilizando la metodología correcta, se llevan en función a la eficiencia 
de cada proceso y será más rentable. 
 
En la presente investigación al encontrar inconsistencias en la rentabilidad de 
una empresa del sector grafico del distrito de breña, se evaluó el uso del Balanced 
Scorecard por ser una buena alternativa buscar la mejoría en cuanto a la 
rentabilidad, así como el logro de los objetivos planeaos. 
 
1.4. Formulación del Problema 
 




1.4.1. Problema General 
 
¿Existe incidencia del Balanced Scorecard en la rentabilidad de una empresa del 
sector grafico en el distrito de Breña, 2018? 
 
1.4.2. Problemas específicos 
 
 Problema específico 1. ¿Existe incidencia de la perspectiva financiera en la 
rentabilidad de una empresa del sector grafico en el distrito de Breña, 2018? 
 Problema específico 2. ¿Existe incidencia de la perspectiva del cliente en la 
rentabilidad de una empresa del sector grafico en el distrito de Breña, 2018? 
 Problema específico 3. ¿Existe incidencia de la perspectiva de proceso en 
la rentabilidad de una empresa del sector grafico en el distrito de Breña, 
2018? 
 Problema específico 4. ¿Existe incidencia de la perspectiva de 
formación/crecimiento en la rentabilidad de una empresa del sector grafico 
en el distrito de Breña, 2018 
 
1.5. Justificación del Estudio 
 
En este trabajo se muestra las variables a estudiar, así como sus dimensiones, se 
busca mostrar la incidencia que hay del Balanced Scorecard en la rentabilidad de 
una empresa del sector grafico en el distrito de Breña, 2018, llevándose una 
correcta gestión involucrando a cada trabajador de la empresa y en conjunto se 
logre los objetivos, así como de las metas de dicha empresa.  
 
El tipo de investigación es cuantitativo, se recopiló información de la misma 
realidad, y para obtener los resultados se utilizó las encuestas para ambas variables 
las cuales fueron validados por tres expertos.  
 
Este trabajo tiene justificación metodológica, es no experimental, no 
transversal, se aplicó encuestas por cada una de las variables que fueron validadas 





1.6.1. Hipótesis general 
 
Existe incidencia del Balanced Scorecard en la rentabilidad de una empresa del 
sector grafico en el distrito de Breña, 2018 
 
1.6.2. Hipótesis específicas 
 
 Hipótesis especifica 1: Existe incidencia de la perspectiva financiera en la 
rentabilidad de una empresa del sector grafico en el distrito de Breña, 2018 
 Hipótesis especifica 2: Existe incidencia de la perspectiva del cliente en la 
rentabilidad de una empresa del sector grafico en el distrito de Breña, 2018 
 Hipótesis especifica 3: Existe relación de la perspectiva de proceso en la 
rentabilidad de una empresa del sector grafico en el distrito de Breña, 2018 
 Hipótesis especifica 4: Existe incidencia de la perspectiva de 
formación/crecimiento en la rentabilidad de una empresa del sector grafico 
en el distrito de Breña, 2018 
 
1.7. Objetivos  
 
1.7.1. Objetivo General 
 
Determinar que existe incidencia del Balanced Scorecard en la rentabilidad de una 
empresa del sector grafico en el distrito de Breña, 2018. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 
 Objetivo específico 1: Determinar que existe incidencia de la perspectiva 
financiera en la rentabilidad de una empresa del sector grafico en el distrito 
de Breña, 2018. 
 Objetivo específico 2: Determinar que existe incidencia de la perspectiva del 
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cliente en la rentabilidad de una empresa del sector grafico en el distrito de 
Breña, 2018. 
 Objetivo específico 3: Determinar que existe incidencia de la perspectiva de 
procesos en la rentabilidad de una empresa del sector grafico en el distrito 
de Breña, 2018. 
 Objetivo específico 4: Determinar que existe incidencia de la perspectiva de 
formación/crecimiento en la rentabilidad de una empresa del sector grafico 





















2.1. Diseño de Investigación 
 
El diseño de la presente investigación es no experimental  
Descriptiva - No Paramétrico 
 




Según Hernández, Fernández y Baptista (2010): “una variable es una propiedad 
que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse” (p.93). 
 
2.2.2. Definición conceptual 
 
Variable Balanced Scorecard 
Chablay, Mora, Siguencia (2011) Sostiene que: 
 
El BSC es una herramienta de gestión que busca adaptar la estrategia 
de una empresa a la acción y obtener los resultados deseados, 
tomando en cuenta sus cuatros perspectivas. Esta herramienta se 
aplica a partir de la visión y misión, teniendo claro los objetivos. 
 
Variable rentabilidad 
Según Pérez (2002): 
 
Al analizar la situación actual de la rentabilidad podemos notar la 
eficiencia y cómo va el rendimiento de la empresa. Se necesita hacer 
crecer la empresa buscando que permanezca en el mercado 
posicionándola para que la empresa sea más rentable, aumentando 
de tal manera sus ventas así se evalúa el beneficio y las ventas totales 
y analizar la posibilidad de seguir creciendo y se puede ver la forma 




Tabla 1.  




Tabla 2.  
Operacionalización de la variable Balanced Scorecard 
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En este presente trabajo la población estará constituida por 53 la cual se distribuye 





Según se plantea la muestra es la fracción de la población que se escogió, de donde 
se va a extraer la información que se necesitará para el estudio así se podrá medir 
el rendimiento de las variables. 
 




Se hizo un muestreo censal, ya que la población es igual a la muestra- 
 




Técnica la encuesta 
 
Según lo que nos muestra Morone (2012): “Las encuestas son entrevistas cortas a 
personas sobre un tema que se desea tratar”. 
 
En este trabajo se empleó la encuesta, para lo cual se tomó la muestra censal 






Cada investigador debe crear, formular cada instrumento de evaluación de calidad 
que permita tener resultados claros que se adecuen a la investigación que se está 
desarrollando y no genere distorsión de la realidad.  
 
Cuestionario 
Se entiende por cuestionario al conjunto de preguntas que nos permitirá 
recopilar sucesos o hechos de algo que se desea investigar. 
 




Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), “la validez es el grado en que un 
instrumento en verdad mide la variable que pretende medir”. 
 
Tabla 3.  
Nómina de jurados de validación y confiabilidad del instrumento. 
Experto Experto Aplicabilidad 
Manuel Espinoza Cruz Metodólogo Aplicable 
Medina Guevara María Elena. Temático Aplicable 




Tabla 4.  
Interpretación del coeficiente de confiabilidad 
Rangos Magnitud 
0.81 a 1.00 Muy alta 
0.61 a 0.80 Moderada 
0.41 a 0.60 Baja 
0.01 a 0.20 Muy baja 
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2.5.3. Procedimientos de recolección de datos: 
 
Después de que se validó y los instrumentos de estudio, se aplicó a la muestra de 
53 trabajadores, dándoles un tiempo aproximado de 20 minutos. Posteriormente, 
se analizaron los datos a través del programa estadístico SPSS versión 24 en 
español. Asimismo, los resultados pertinentes al estudio han sido mostrados 
mediante tablas y figuras, con su correspondiente interpretación, de acuerdo a los 
objetivos e hipótesis planteados en la presente investigación. 
 
Como podemos observar, la tabla 3 y 4 nos permite analizar los resultados de 
la prueba Alfa de Cronbach para cada una de las variables en estudio y sus 
correspondientes dimensiones. 
 
Tabla 5.  
Confiabilidad de la variable Balanced Scorecard 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,975 27 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
El coeficiente de Alfa de Cronbach que se obtuvo es de 0.975; se encuentra 
dentro de 0,81 a 1, quiere decir entonces que, dicho instrumento de investigación 
presenta una fuerte confiabilidad y que consta de 27 ítems. 
 
Con respecto a la variable Balanced Scorecard la confiabilidad del instrumento 
se determinó a través la encuesta a 53 trabajadores de una empresa dedicada al 
sector gráfico en el distrito de Breña, 2018. 
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Tabla 6.  
Confiabilidad de la variable Rentabilidad 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,971 20 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
El coeficiente de Alfa de Cronbach obtenido es de 0.975; se encuentra dentro 
de 0,81 a 1, por lo tanto, dicho instrumento de investigación presenta una fuerte 
confiabilidad y consta de 20 ítems. 
 
Con respecto a la variable Rentabilidad la confiabilidad del instrumento se 
determinó a través la encuesta a 53 trabajadores de una empresa dedicada al 
sector gráfico en el distrito de Breña, 2018. 
 
2.6. Método de análisis de datos 
 
Se utilizó el método hipotético deductivo, ya que es un procedimiento en el cual se 
busca refutar o falsear hipótesis, llegar a las conclusiones que se va confrontar con 
la realidad. 
 
2.7. Aspectos éticos 
 
Este trabajo de investigación se ha diseñado según indicaciones de la Universidad 
César Vallejo. Asimismo, se ha respetado la autoría de la información bibliográfica, 
por ello se hace referencia de los autores con sus respectivos datos de editorial y 




















3.1. Descripción de resultados 
 
En este capítulo del trabajo de investigación se va a mostrar la información 
recolectada a través de los cuestionarios teniendo siempre presente el objetivo de 
este estudio. Determinar que existe incidencia del Balanced Scorecard en la 
rentabilidad de una empresa del sector gráfico en el distrito de Breña, 2018. 
 
3.1.1. Análisis descriptivo de la variable Balanced Scorecard 
 
Tabla 7.  
Descripción de la variable Balanced Scorecard 
Estadísticos 





 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Bajo 30 56,6 
Medio 23 43,4 
Total 53 100,0 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
 
Figura 1. Descripción del Balanced Scorecard 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Según la tabla N° 7 y la figura N° 1 el 56,6% de los trabajadores encuestados 
manifiestan que es baja la utilización del Balanced Scorecard como herramienta y 
el 43.4% indican que presenta un mediano uso del Balanced Scorecard en la 
empresa dedicada al sector gráfico.  
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Tabla 8.  
Descripción de la dimensión Perspectiva Financiera  
Estadísticos 
Perspectiva Financiera  
N Válido 53 
Perdidos 0 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 30 56,6 
Medio 23 43,4 
Total 53 100,0 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
 
Figura 2. Descripción de la perspectiva financiera 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Según la tabla N° 8 y la figura N° 2 el 56,6% de los trabajadores encuestados 
manifiestan que existe una baja perspectiva financiera y el 43.4% indican que 
presenta una mediana perspectiva financiera en la empresa dedicada al sector 
gráfico. 
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Tabla 9.  
Descripción de la dimensión Perspectiva del cliente  
Estadísticos 





 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Bajo 30 56,6 
Medio 23 43,4 
Total 53 100,0 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
 
Figura 3. Descripción de la perspectiva del cliente 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Según la tabla N° 9 y la figura N° 3 el 56,6% de los trabajadores encuestados 
manifiestan que existe una baja perspectiva del cliente y el 43.4% presenta una 
media perspectiva del cliente. 
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Tabla 10.  
Descripción de la dimensión Perspectiva de procesos  
Estadísticos 





 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Bajo 29 54,7 
Medio 24 45,3 
Total 53 100,0 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
 
Figura 4. Descripción de la perspectiva de procesos 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Según la tabla N° 10 y la figura N° 4 el 54,7% de los trabajadores encuestados 
manifiestan que existe una baja perspectiva de procesos y el 45,3% indica que la 
perspectiva de procesos se da de manera media. 
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Tabla 11.  
Descripción de la dimensión Perspectiva de formación y crecimiento  
Estadísticos 





 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Bajo 30 56,6 
Medio 23 43,4 
Total 53 100,0 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
 
Figura 5. Descripción de la perspectiva de formación y crecimiento 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Según la tabla N° 11 y la figura N° 5 el 56,6% de los trabajadores encuestados 
manifiestan que existe una baja perspectiva de formación y crecimiento y el 43,4% 
indica que la perspectiva de formación y crecimiento se da de manera media.  
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Tabla 12.  







 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Bajo 21 39,6 
Medio 20 37,7 
Alto 12 22,6 
Total 53 100,0 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
 
Figura 6. Descripción de la rentabilidad 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Según la tabla N° 12 y la figura N° 6 el 39,6% de los trabajadores encuestados 
manifiestan que existe una baja rentabilidad en la empresa dedicada al sector 
gráfico, el 37,7% indica que existe una rentabilidad media, mientras que el 22,6 
sostiene que hay una alta rentabilidad.  
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Tabla 13.  






   
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Bajo 24 45,3 
Medio 16 30,2 
Alto 13 24,5 
Total 53 100,0 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
 
Figura 7. Descripción de la rentabilidad económica 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Según la tabla N° 13 y la figura N° 7 el 45,3% de los trabajadores encuestados 
manifiestan que existe una baja rentabilidad económica en la empresa dedicada al 
sector gráfico, el 30,2% indica que existe una rentabilidad económica media, 
mientras que el 24,5 sostiene que hay una alta rentabilidad económica. 
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Tabla 14.  







 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Bajo 21 39,6 
Medio 24 45,3 
Alto 8 15,1 
Total 53 100,0 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
 
Figura 8. Descripción de la rentabilidad financiera 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Según la tabla N° 14 y la figura N° 8 el 39,6% de los trabajadores encuestados 
manifiestan que existe una baja rentabilidad financiera en la empresa dedicada al 
sector gráfico, el 45,3% indica que existe una rentabilidad financiera media, 
mientras que el 15,1 sostiene que hay una alta rentabilidad financiera. 
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3.2. Contrastación de hipótesis 
 
3.2.1. Hipótesis General 
 
H0: No Existe incidencia del Balanced Scorecard en la rentabilidad de una 
empresa del sector grafico en el distrito de Breña, 2018 
H1: Existe incidencia del Balanced Scorecard en la rentabilidad de una empresa 
del sector grafico en el distrito de Breña, 2018 
 
Nivel de significancia: α= 0.05 = 5% de margen máximo de error. 
Regla de decisión: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0 
P ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1 
 
Tabla 15.  
Pruebas de Chi-cuadrado Balanced Scorecard y su incidencia en la rentabilidad 
 Valor df 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 22,652a 2 ,000 
Razón de verosimilitud 24,374 2 ,000 
Asociación lineal por lineal ,461 1 ,497 
N de casos válidos 53   
a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 5.21. 
 
 







X²t = 5,9915 X²c= 22,652 p = 0.00 < 0.05 
X²t = 5,9915 < X²c= 22,652 
 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (22,652 > 5,9915), entonces rechazamos la 
nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: Que efectivamente el balance 
scorecard incide significativamente en la rentabilidad en una empresa dedicada al 
sector gráfico en el distrito de Breña. Además, se observa que el nivel de 
significancia o valor de p= 0.000 es menor que 0.05  
 
3.2.2. Hipótesis Especificas 1 
 
H0: No Existe incidencia de la perspectiva financiera en la rentabilidad de una 
empresa del sector grafico en el distrito de Breña, 2018 
H1: Existe incidencia Existe incidencia de la perspectiva financiera en la 
rentabilidad de una empresa del sector grafico en el distrito de Breña, 2018 
 
Nivel de significancia: α= 0.05 = 5% de margen máximo de error. 
Regla de decisión: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0 
P ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1 
 
Tabla 16.  
Pruebas de Chi-cuadrado perspectiva financiera y su incidencia en la rentabilidad 
Pruebas de chi-cuadrado Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 22,652a 2 ,000 
Razón de verosimilitudes 24,374 2 ,000 
Asociación lineal por lineal ,461 1 ,497 
N de casos válidos 53   







Figura 10. Gráfica de distribución de la Hipótesis Específica 1 
 
X²t = 5,9915 X²c= 22,652 p = 0.00 < 0.05 
 X²t = 5,9915 < X²c= 22,652 
 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (22,652 > 5,9915), entonces rechazamos 
la nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: Que efectivamente la 
perspectiva financiera incide significativamente en la rentabilidad en una empresa 
dedicada al sector gráfico en el distrito de Breña. Se observa que el nivel de 
significancia o valor de p= 0.000 es menor que 0.05  
 
3.2.3. Hipótesis Especifica 2 
 
H0: No Existe incidencia de la perspectiva del cliente en la rentabilidad de una 
empresa del sector grafico en el distrito de Breña, 2018 
H1: Existe incidencia de la perspectiva del cliente en la rentabilidad de una 
empresa del sector grafico en el distrito de Breña, 2018 
 
Nivel de significancia: α= 0.05 = 5% de margen máximo de error. 
Regla de decisión: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0 
P ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1 
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Tabla 17.  
Pruebas de Chi-cuadrado perspectiva del cliente y su incidencia en la rentabilidad 
Pruebas de chi-cuadrado Valor gl 
Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 22,652a 2 ,000 
Razón de verosimilitudes 24,374 2 ,000 
Asociación lineal por lineal ,461 1 ,497 
N de casos válidos 53   




Figura 11. Gráfica de distribución de la Hipótesis Específica 2 
 
X²t = 5,9915 X²c= 22,652 p = 0.00 < 0.05 
X²t = 5,9915 < X²c= 22,652 
 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (22,652 > 5,9915), entonces rechazamos 
la nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: Que efectivamente la 
perspectiva del cliente incide significativamente en la rentabilidad en una empresa 
dedicada al sector gráfico en el distrito de Breña. Se observa que el nivel de 
significancia o valor de p= 0.000 es menor que 0.05  
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3.2.4. Hipótesis Especifica 3 
 
H0: No Existe incidencia de la perspectiva de proceso en la rentabilidad de una 
empresa del sector grafico en el distrito de Breña, 2018 
H1: Existe incidencia de la perspectiva de proceso en la rentabilidad de una 
empresa del sector grafico en el distrito de Breña, 2018 
 
Nivel de significancia: α= 0.05 = 5% de margen máximo de error. 
Regla de decisión: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0 
P ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1 
 
Tabla 18.  
Pruebas de Chi-cuadrado perspectiva de proceso y su incidencia en la rentabilidad 
Pruebas de chi-cuadrado Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 20,559a 2 ,000 
Razón de verosimilitudes 22,146 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 1,190 1 ,275 
N de casos válidos 53   
a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 5,43.  
 
 
Figura 12. Gráfica de distribución de la Hipótesis Específica 3 
 
X²t = 5,9915 X²c= 20,559 p = 0.00 < 0.05 
X²t = 5,9915 < X²c= 22,652 
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Como el valor del X²c es mayor al X²t (20,559 > 5,9915), entonces rechazamos 
la nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: Que efectivamente la 
perspectiva de proceso incide significativamente en la rentabilidad en una empresa 
dedicada al sector gráfico en el distrito de Breña. Se observa que el nivel de 
significancia o valor de p= 0.000 es menor que 0.05 
 
3.2.5. Hipótesis Especifica 4 
 
H0: No Existe incidencia de la perspectiva de formación/crecimiento en la 
rentabilidad de una empresa del sector grafico en el distrito de Breña, 2018 
H1: Existe incidencia de la perspectiva de formación/crecimiento en la rentabilidad 
de una empresa del sector grafico en el distrito de Breña, 2018 
 
Nivel de significancia: α= 0.05 = 5% de margen máximo de error. 
Regla de decisión: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0   
 P ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1 
 
Tabla 19.  
Pruebas de Chi-cuadrado perspectiva de formación/crecimiento y su incidencia en 
la rentabilidad 
Pruebas de chi-cuadrado Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 22,652a 2 ,000 
Razón de verosimilitudes 24,374 2 ,000 
Asociación lineal por lineal ,461 1 ,497 
N de casos válidos 53   









Figura 13. Gráfica de distribución de la Hipótesis Específica 4 
 
X²t = 5,9915 X²c= 22,652 p = 0.00 < 0.05 
X²t = 5,9915 < X²c= 22,652 
 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (22,652 > 5,9915), entonces rechazamos 
la nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: Que efectivamente la 
perspectiva de formación/crecimiento incide significativamente en la rentabilidad en 
una empresa dedicada al sector gráfico en el distrito de Breña. Se observa que el 


















4.1. Discusión de resultados 
 
La presente investigación es denominada “Balanced Scorecard y su incidencia en 
la rentabilidad de una empresa del sector gráfico en el distrito de Breña, 2018 en el 
que se planteó el objetivo general de determinar la incidencia del Balanced 
Scorecard en la rentabilidad de una empresa del sector gráfico en el distrito de 
Breña, 2018, también relacionando cada dimensión con la segunda variable y ver 
su incidencia para mejorar los procesos / actividades. 
 
Efectivamente el balance scorecard incide significativamente en la 
rentabilidad en una empresa dedicada al sector gráfico en el distrito de Breña. 
Además, se observa que el nivel de significancia o valor de p= 0.000 es menor que 
0.05, se mide igual la incidencia de las dimensiones como la perspectiva financiera 
donde el valor del X²c es mayor al X²t (22,652 > 5,9915), entonces rechazamos la 
nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: Que efectivamente la 
perspectiva de financiera incide significativamente en la rentabilidad, se evaluó del 
mismo modo la perspectiva del cliente donde el valor del X²c es mayor al X²t (22,652 
> 5,9915), entonces rechazamos la nula y aceptamos la hipótesis alterna; 
concluyendo: Que efectivamente la perspectiva del cliente incide significativamente 
en la rentabilidad. En la perspectiva de procesos el valor del X²c es mayor al X²t 
(20,559 > 5,9915), entonces rechazamos la nula y aceptamos la hipótesis alterna; 
concluyendo: Que efectivamente la perspectiva de procesos incide 
significativamente en la rentabilidad y por último la perspectiva de formación y 
crecimiento donde el valor del X²c es mayor al X²t (22,652 > 5,9915), entonces 
rechazamos la nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: Que 
efectivamente la perspectiva del cliente incide significativamente en la rentabilidad. 
 
En este caso Solórzano (2014) en su tesis Implementación del balance 
scorecard para medir la gestión de recursos financieros y humanos del editorial Don 
Bosco, Cuenca – Ecuador, en donde se desea implementar el balanced scorcard 
para mejorar el proceso de gestión del editorial Don Bosco haciendo un adecuado 
seguimiento a las actividades teniendo en cuenta la finalidad de la misión y visión 
de la empresa / negocio. Se realizó con el método deductivo, de diseño descriptivo 
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comparativo. Se buscó aplicar el cuestionario. Al finalizar el proceso se concluyó 
que el balance scorecard permite ver de manera más completa el cumplimiento de 
los objetivos, relacionándolos con la misión y la visión relacionándose con las 
actividades financieras. 
 
Asimismo se encuentra el trabajo de investigación relacionada a la 
herramienta gerencial presentado por Aparicio (2016) Balance Scorecard y 
competitividad en el sector gráfico”, lo aplico a  la Corporación Grafica Huascarán, 
este trabajo se presentó para la obtención del título de Magister en Administración 
con mención en Gestión Empresarial en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos; se planteó como objetivo de este trabajo era determinar cuál era  la relación 
existente en las variables que se estaban estudiando, para lo cual se utilizó un 
método hipotético deductivo, no experimental, de tipo descriptivo correlacional, para 
poder llegar a la conclusión del trabajo se analizó los resultados y se obtuvo como 
resultado que si ayuda en la  mejora de los procesos aplicar el Balanced Scorecard. 
 
De tal modo se tiene como antecedente a Mendoza (2015) Aplicación de 
Balanced Scorecard en el proceso de gestión de la empresa procesos textiles 
E.I.R.L., Se implementó esta herramienta la cual permite que se mida la gestión de 
la empresa, asimismo, analizar soluciones para las áreas críticas para poder llegar 
a incrementar la rentabilidad y optimizar los recursos para mejores resultados. Se 
utilizó el método deductivo, pre experimental con pre y post prueba para lograr 
resultados reales en cómo se encuentra la empresa y como después mejorar 
después de aplicar el Balanced Scorecard. Al finalizar, según los resultados se 
concluye que se incrementó la utilidad de la empresa comparándola con el año 
anterior sabiendo que si se sigue implementando los resultados seguirán siendo 
favorables. 
 
Para culminar Rivero y Vera (2016) en su tesis Diseño de Balanced Scorecard 
para aumentar la rentabilidad en la empresa Transportes N&M Moncada S.R.L en 
el periodo 2015-2016, presentado en la Universidad Nacional de Trujillo, el objetivo 
es mostrar que aplicando el Balanced Scorecard se mejora la situación financiera. 
El tipo de investigación fue experimental se desarrolló una prueba de laboratorio 
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para ver los cambios en la situación financiera de la empresa fue una prueba pre y 
post. Se tomó como muestra la rentabilidad desde los meses de enero hasta 
octubre del año 2015 y se llegó a la conclusión que con una adecuada aplicación y 
constante seguimiento se pueda incrementar los ingresos de la empresa en 




















Primera: De acuerdo al objetivo general se determina que, si existe incidencia 
del Balance Scorecard en la rentabilidad de una empresa del sector 
gráfico, Donde según hipótesis el valor del X²c es mayor al X²t (22,652 
> 5,9915) entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna; concluyendo: Que efectivamente el Balance Scorecard incide 
significativamente en la rentabilidad. 
 
Segunda: De acuerdo al objetivo específico 1, se determina que, si existe 
incidencia de la perspectiva financiera en la rentabilidad de una 
empresa del sector gráfico, Donde según hipótesis el valor del X²c es 
mayor al X²t (22,652 > 5,9915) entonces se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna; concluyendo: Que efectivamente la 
perspectiva financiera incide significativamente en la rentabilidad 
 
Tercera: De acuerdo al objetivo específico 1, se determina que, si existe 
incidencia de la perspectiva del cliente en la rentabilidad de una 
empresa del sector gráfico, Donde según hipótesis el valor del X²c es 
mayor al X²t (22,652 > 5,9915) entonces se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna; concluyendo: Que efectivamente la 
perspectiva del cliente incide significativamente en la rentabilidad 
 
Cuarta: De acuerdo al objetivo específico 1, se determina que, si existe 
incidencia de la perspectiva de procesos en la rentabilidad de una 
empresa del sector gráfico, Donde según hipótesis el valor del X²c es 
mayor al X²t (20,559 > 5,9915) entonces se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna; concluyendo: Que efectivamente la 
perspectiva de procesos incide significativamente en la rentabilidad 
 
Quinta: De acuerdo al objetivo específico 1, se determina que, si existe 
incidencia de la perspectiva formación y crecimiento en la rentabilidad 
de una empresa del sector gráfico, Donde según hipótesis el valor del 
X²c es mayor al X²t (22,652 > 5,9915) entonces se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna; concluyendo: Que efectivamente 




















Primero: Se plantea al administrador de la empresa que debe desarrollarse una 
política de mejora en la cual se aplique el Balanced Scorecard, que sea 
una herramienta importante en sus procesos para poder lograr las 
metas propuestas. 
 
Segundo: Según ya como se va encaminando y aplicando esta herramienta se 
debe plantear la perspectiva financiera capacitando a su personal 
constantemente ellos dan sus conocimientos y trabajan en relación a 
las metas de la empresa así se evita llegar a lograr pedidas de clientes 
así poder fracasar se puede elevar rentabilidad. 
 
Tercero: Según lo que se pudo evaluar el área comercial debe buscar cómo 
lograr captar más clientes (perspectiva del cliente), en la cual a los 
trabajadores se le motive y a su vez comprendan que parte muy 
importante del ser de una organización más empeño en buscar 
satisfacer la necesidad del cliente al fidelizarlo se obtiene un incremento 
del índice de la rentabilidad. 
 
Cuarto: La perspectiva de procesos es muy importante para esto se buscan 
alternativas que mejoren la productividad, mejoren a eficiencia de sus 
funciones, se puede implementar un sistema que mida el nivel de 
operatividad y eficiencia del personal en cuanto a sus funciones y 
relacionarlo para incrementar la rentabilidad. 
 
Quinto: A la parte administrativa, programar actividades de desarrollo para el 
personal en la cual permitan la participación de todos y se pueda tomar 
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Anexo 03 – Resultados de Cuestionario 













Anexo 04 – Artículo Científico 
 
1. Título: Balanced scorecard y su incidencia en la rentabilidad de una empresa 
del sector gráfico del distrito de breña, 2018 
 
2. Autor: Br. Rivas Lluen Silvia Giovanna 
 
3. Resumen: La presente investigación tuvo como objetivo general demostrar que 
existe incidencia del Balanced Scorecard en la rentabilidad de una empresa del 
sector grafico del distrito de Breña, 2018. El tipo de investigación es básica, nivel 
descriptivo y de enfoque cuantitativo, no paramétrica. De muestra Censal de 53 
trabajadores. Se utilizó un cuestionario tomando en cuenta las dos variables. 
Para la validez se hizo por juicio de expertos y la confiabilidad con alfa de 
Crombach que dió 0,975 para la variable Balanced Scorecard y 0,971 para la 
variable rentabilidad, cuyos resultados indican que existe relación directa y 
significativa entre el variable Balanced Scorecard y rentabilidad para la empresa 
del sector grafico del distrito de Breña.  
 
4. Palabras Clave: Balanced Scorecard, rentabilidad, perspectiva financiera, 
perspectiva del cliente, perspectiva de procesos, perspectiva de formación y 
crecimiento, rentabilidad económica y rentabilidad financiera. 
 
5. Abstract: The main objective of the present investigation was to demonstrate 
that there is an incidence of the Balanced Scorecard in the profitability of a 
company in the graphic sector of the district of Breña, 2018. The type of research 
is basic, descriptive and quantitative, non-parametric. Of sample Censal of 53 
workers. A questionnaire was used taking into account the two variables. For the 
validity was made by expert judgment and reliability with Crombach alpha that 
gave 0.975 for the variable Balanced Scorecard and 0.971 for the variable 
profitability, whose results indicate that there is a direct and significant 
relationship between the variable Balanced Scorecard and profitability for the 
company of the graphic sector of the district of Breña. 
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6. Keywords: Balanced Scorecard, profitability, financial perspective, customer 
perspective, process perspective, training and growth perspective, economic 
profitability and financial profitability. 
. 
7. Introducción: El balanced scoredcard ayuda en la gestión planteándose 
perspectivas y logrando integrar varias áreas para alcanzar las metas 
propuestas por la empresa. Siguiendo pautas para tomar medidas a adoptar 
para llevar a cabo una determinada gestión, ayuda a mostrar las metas de una 
organización. Tiene en cuenta cuatro dimensiones: perspectiva financiera, del 
cliente, de los procesos y de la innovación y el aprendizaje, mientras que la 
variable rentabilidad tiene que ver con la eficiencia y rendimiento de una 
empresa en base a la rentabilidad económica, rentabilidad financiera. En la 
investigación presentada se encuentra una problemática basada en los cambios 
en la economía mundial, por la globalización y por problemas originados en la 
rentabilidad tomamos en cuenta el uso de la metodología Balanced scorecard 
como una alternativa para elevar el rendimiento de la empresa. Para lo cual 
planteamos el siguiente problema general ¿Existe incidencia del Balanced 
Scorecard en la rentabilidad de una empresa del sector gráfico del distrito de 
Breña, 2018? Y los problemas específicos ¿Existe incidencia de la perspectiva 
financiera en la rentabilidad de una empresa del sector gráfico del distrito de 
Breña, 2018?; ¿ Existe incidencia de la perspectiva del cliente en la rentabilidad 
de una empresa del sector gráfico del distrito de Breña, 2018?; ¿ Existe 
incidencia de la perspectiva de procesos en la rentabilidad de una empresa del 
sector gráfico del distrito de Breña, 2018?; ¿ Existe incidencia de la perspectiva 
formación/crecimiento en la rentabilidad de una empresa del sector gráfico del 
distrito de Breña, 2018? Planteando como objetivo general Determinar que 
existe incidencia del Balanced Scorecard en la rentabilidad de una empresa del 
sector gráfico del distrito de Breña, 2018 y los objetivos específicos 
Determinar que existe incidencia de la perspectiva financiera en la rentabilidad 
de una empresa del sector gráfico del distrito de Breña, 2018; Determinar que 
existe incidencia de la perspectiva del cliente en la rentabilidad de una empresa 
del sector gráfico del distrito de Breña, 2018; Determinar que existe incidencia 
de la perspectiva de procesos en la rentabilidad de una empresa del sector 
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gráfico del distrito de Breña, 2018; Determinar que existe incidencia de la 
perspectiva formación/crecimiento en la rentabilidad de una empresa del sector 
gráfico del distrito de Breña, 2018 y como hipótesis general existe incidencia 
del Balanced Scorecard en la rentabilidad de una empresa del sector gráfico del 
distrito de Breña, 2018 y las hipótesis específicas existe incidencia de la 
perspectiva financiera en la rentabilidad de una empresa del sector gráfico del 
distrito de Breña, 2018; existe incidencia de la perspectiva del cliente en la 
rentabilidad de una empresa del sector gráfico del distrito de Breña, 2018; existe 
incidencia de la perspectiva de procesos en la rentabilidad de una empresa del 
sector gráfico del distrito de Breña, 2018 existe incidencia de la perspectiva 
formación/crecimiento en la rentabilidad de una empresa del sector gráfico del 
distrito de Breña, 2018. 
En la investigación se tomó en cuenta como antecedente internacional a 
Solórzano (2014) que uso el Balanced scorecard como una alternativa para 
mejorar la gestión de recursos financieros y los antecedentes nacionales 
Aparicio (2016), Mendoza (2015), y Rivero y Vera (2016) que usaron el Balanced 
scored tanto en la gestión de procesos como en la rentabilidad. 
 
8.- Método hipotético – deductivo. Diseño no experimental. Descriptivo, 
Muestra conformada 53 trabajadores. 
La ficha técnica de los instrumentos: en el caso del instrumento de balanced 
scored es un cuestionario de 27 ítems con escala de Likert, con cuatro 
dimensiones, de administración individual y en el caso de la rentabilidad un 
cuestionario que consta de 20 ítems también con escala de Likert con una 
duración del cuestionario con ambas variables de 20 min. 
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9. Resultados: Prueba de hipótesis general y específicas 
 
Tabla 20.  
Pruebas de Chi-cuadrado Balanced Scorecard y su incidencia en la rentabilidad 






22,652a 2 ,000 
Razón de verosimilitud 24,374 2 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
,461 1 ,497 
N de casos válidos 53   
b. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
5.21. 
 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (22,652 > 5,9915), entonces rechazamos la 
nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: Que efectivamente el balance 
scorecard incide significativamente en la rentabilidad en una empresa dedicada al 
sector gráfico en el distrito de Breña. Además, se observa que el nivel de 
significancia o valor de p= 0.000 es menor que 0.05  
 
Tabla 21.  
Pruebas de Chi-cuadrado perspectiva financiera y su incidencia en la rentabilidad 




Chi-cuadrado de Pearson 22,652a 2 ,000 
Razón de verosimilitudes 24,374 2 ,000 
Asociación lineal por lineal ,461 1 ,497 
N de casos válidos 53   
a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 5,21. 
 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (22,652 > 5,9915), entonces rechazamos la 
nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: Que efectivamente la 
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perspectiva financiera incide significativamente en la rentabilidad en una empresa 
dedicada al sector gráfico en el distrito de Breña. Se observa que el nivel de 
significancia o valor de p= 0.000 es menor que 0.05  
 
Tabla 22.  
Pruebas de Chi-cuadrado perspectiva del cliente y su incidencia en la rentabilidad 




Chi-cuadrado de Pearson 22,652a 2 ,000 
Razón de verosimilitudes 24,374 2 ,000 
Asociación lineal por lineal ,461 1 ,497 
N de casos válidos 53   
a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 5,21. 
 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (22,652 > 5,9915), entonces rechazamos la 
nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: Que efectivamente la 
perspectiva del cliente incide significativamente en la rentabilidad en una empresa 
dedicada al sector gráfico en el distrito de Breña. Se observa que el nivel de 
significancia o valor de p= 0.000 es menor que 0.05  
 
Tabla 23.  
Pruebas de Chi-cuadrado perspectiva de proceso y su incidencia en la rentabilidad 




Chi-cuadrado de Pearson 20,559a 2 ,000 
Razón de verosimilitudes 22,146 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 1,190 1 ,275 
N de casos válidos 53   
a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 5,43. 
  
Como el valor del X²c es mayor al X²t (20,559 > 5,9915), entonces rechazamos la 
nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: Que efectivamente la 
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perspectiva de proceso incide significativamente en la rentabilidad en una empresa 
dedicada al sector gráfico en el distrito de Breña. Se observa que el nivel de 
significancia o valor de p= 0.000 es menor que 0.05 
 
Tabla 24.  
Pruebas de Chi-cuadrado perspectiva de formación/crecimiento y su incidencia en 
la rentabilidad 




Chi-cuadrado de Pearson 22,652a 2 ,000 
Razón de verosimilitudes 24,374 2 ,000 
Asociación lineal por lineal ,461 1 ,497 
N de casos válidos 53   
a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 5,21. 
 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (22,652 > 5,9915), entonces rechazamos la 
nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: Que efectivamente la 
perspectiva de formación/crecimiento incide significativamente en la rentabilidad en 
una empresa dedicada al sector gráfico en el distrito de Breña. Se observa que el 
nivel de significancia o valor de p= 0.000 es menor que 0.05 
 
9. - Discusión: El presente trabajo se realizó para determinar la incidencia del 
Balanced Scorecard en la rentabilidad, esta herramienta de apoyo para una 
correcta gestión que sirve a las empresas como una estrategia para mejorar la 
rentabilidad, Solórzano (2014) que uso el Balanced scorecard como una 
alternativa para mejorar la gestión de recursos financieros y los antecedentes 
nacionales Aparicio (2016), Mendoza (2015), y Rivero y Vera (2016) que usaron 
el Balanced Scorecard tanto en la gestión de procesos como en la rentabilidad. 
 
10. - Conclusiones: Primera: De acuerdo al objetivo general se determina que, si 
existe incidencia del Balance Scorecard en la rentabilidad de una empresa del 
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sector gráfico, Donde según hipótesis el valor del X²c es mayor al X²t (22,652 > 
5,9915) entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; 
concluyendo: Que efectivamente el Balance Scorecard incide significativamente 
en la rentabilidad.Segunda: De acuerdo al objetivo específico 1, se determina 
que, si existe incidencia de la perspectiva financiera en la rentabilidad de una 
empresa del sector gráfico, Donde según hipótesis el valor del X²c es mayor al 
X²t (22,652 > 5,9915) entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna; concluyendo: Que efectivamente la perspectiva financiera 
incide significativamente en la rentabilidad. Tercera: De acuerdo al objetivo 
específico 1, se determina que, si existe incidencia de la perspectiva del cliente 
en la rentabilidad de una empresa del sector gráfico, Donde según hipótesis el 
valor del X²c es mayor al X²t (22,652 > 5,9915) entonces se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna; concluyendo: Que efectivamente la 
perspectiva del cliente incide significativamente en la rentabilidad. Cuarta: De 
acuerdo al objetivo específico 1, se determina que, si existe incidencia de la 
perspectiva de procesos en la rentabilidad de una empresa del sector gráfico, 
Donde según hipótesis el valor del X²c es mayor al X²t (20,559 > 5,9915) 
entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; 
concluyendo: Que efectivamente la perspectiva de procesos incide 
significativamente en la rentabilidad. Quinta: De acuerdo al objetivo específico 
1, se determina que, si existe incidencia de la perspectiva formación y 
crecimiento en la rentabilidad de una empresa del sector gráfico, Donde según 
hipótesis el valor del X²c es mayor al X²t (22,652 > 5,9915) entonces se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; concluyendo: Que 
efectivamente la perspectiva 
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